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“型破り"女性僧侶が
住職目指し宮間中
刈り上げにサングラスという出
で立ちのこの女性は、大阪 守口
市の完了寺の副住職・藤谷蓮月さ
ん (39)。檀家総会で住職就任が拒
否されたが、 「時閣をかけてわかっ
てもらう」と本誌に訴えた。
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??、 、「 」 ? っ?、?????、? ? 。「 ? ???」????? 、??? ? 。 ? っ 、??? ? ? っ っ 。 、 「???っ 。 っ っ 」 、 っ っ 。 、??? っ ? 。
??????????「??」????、「 ? 」 ? っ 。
??? 、 っ 、「 「 」 」 、?????? っ 。
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「??????????。???、?????????、??????????????
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???、? ? ? 。 ? 、 ? 。??? 、 。 ? 」?????? ッ ??、???????? ? っ 。
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??? ッ?? ?? ?、「???? ??、????????っ???」??????、 ? っ ? ? 、 ョッ ???? ?? っ 。? ? ? 、??? ? っ っ ? 。 ???、 、 。 ? 。
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?
??、???????????、???????「????、????」???
??????????。「?っ?????????????????????????????、 ???????????。
????? 、
?
?????。「??????、?ょ???????????っ??、
????? 」 、
?
???「???????????????????」
??っ 、 。??????? ??? 、 ?? 、 。
????、?? ?
?
?????????????。「?????、????っ??
っ?? 、 っ ???、 、 っ????? ???????「?????? ??? ??????????????????
????」 ??
?
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????、?? ???。
???????? 、 ????? っ 。
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??????????? ?っ 、 ?、
??? 。 、?? っ
??????、??????????????。??????????????????
???。
???「 」? 、 ? 「 」
??? ??、???? ????????????。? ??? ????????っ???? 、「 」「 」 。
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?っ????????、
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?、????、? ?????????????、???????っ???
??? ??? っ 、?????????????????。
??? ? ?
???????「??」??????????っ?、?????
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???? ??????「 」 ??、「 」 、???? っ 。
??????????????、????????????????、「??」????????????? っ 。 ?、 ?????? ?? ? 、「 ?」??、 、 っ ?、???????? ?、 ?????? っ 。
??????「????」?????????? 、 ??
???????????? 、 ? ? 。 ?????、???????? っ ?
?????、 ? ? 。 ッ 、
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????? 「 」 ? 、 っ 。
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「?????????、??????????。??????????????、???
?????? っ? 、 ?? ???????」???「???????? ?
?、???? ? ? っ 。
??「 」 「 、
??? ? 」? 、 「 ? ? 」??????? 、「 ? ?」 ? っ?????? ?????? ? っ 。
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???????????、??????????????????????。「????????、 ? っ ????
???????????。?っ??????っ?????ゃ??、??っ??????????、?。????????????????、??????????っ??っ???、???? 、 ? ? 。 ?ょっ ? ? ??っ? ? ? 」
「???、????、 ????、????????っ??? 、
??? ? 」
???? ? っ 。???????「? 」?? 「 。 、
????????? 」 。
??? 、
?、? 、 、???????。? 、 「 」 、??? ? 、 「 」 。??? ? 、 。 、?」? 、 っ 、??? 、 。
「?????????? ? 、
???????っ?????、
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ょっ?????????????????????、?????????????????????、 ?????????????? 」 ? 。
「??????、????????っ????????っ??????????????
?????、? っ ょ 」 っ 。
????????、?? 「 」 ? ? 、「??????、
??????? 、 っ 、?? 、 ??? 、??? 、 ???
???
?
??????っ?、?????????
?? ? 。 っ 。 ???、 ? 」 っ 。
???。???「??? っ 」 。 ??????
?、????? っ っ 。 、?? ? 、 。
????? ? ? っ 。 ? っ ? 、
????? ? 、 。
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???「??? 」 、 。
?????????っ???っ??????っ????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
「??????????っ????????。?????????????????」??っ??????ー?、「??、?????????っ??????」???????????
???、「???ゃ、????????っ???????????」?、????????????。 ? ?? ? っ 、? 「 ? 」??? ?? 、 。
???????、??????ー?、「?????????????????」?????
「?ゃ 、 っ 」 、「 っ ? っ 、?っ???? っ 」? 「 ー 」 っ 。
????????????? っ 。「 ? ?っ 。
ゃ?。 ? ? 。 、 っ??????っ
????、????
??? ?
'ー-
????????「 」 ? ? ー 、「 」
??っ???。?????? ? 、 「?」???????、 。 っ 、
41 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
「????????」??????????。「?????」???、???ー?????????っ??っ??? ? 。
「??????っ????、???????????っ???。????????????
??、 ? ? ???????????。??????????????。「???????
?
??????」?????????。
備考
日
42 
法務・教化を行う為の資料
男女勤務先備考
覚了寺門徒管理表
平成年月日記
俗名
① 
略図
生年月日
⑧ 
家族
⑦ 
日
T 
住所
電話
過去帳記録
法名年月日
(1) 
(0) 
月参り①
氏名
① 
「????????????????????????????。 ょ 。
??
?
????????????ゃ?????。???????????。?????、?
??? ??っ??????????? ???? ??????????っ?。??? ? 、 ? ? 、??? ? 、 、 「
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????????っ?」?、??????????、??????、???????????????、??????????っ????、????????????????????? 、 ? ? 。「?? 」 ?、 「 」??? 。 ? ? ? 、、 ? ??。?? 「 、 ー 「 」??、 「 」 っ 。???っ? 「???
「??」?「??」
???????
????っ??? 、「? ????????、?っ???????っ????????
????、???? 。 、 、????????? 。
???「???」? ???? ?「????
?
」????????????????
??、 ?っ 。 「 「?」???? ? 、 ゃ??? ? 」 、 。
43 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???「??」?「???」、「???」?「???」?????っ???っ?。
??、?????、「????????????????????????????、?
っ?? っ ? ? 」??????????? 。 っ ? っ 「 」 ???????。 ? ? ?????????、 ??? ? ? 。???? ?????? ?????っ?、 っ 」 ?????、 っ? っ 。
44 
????????? ??? ?? ????? 、??? ??、? ???っ ? ???????。????????????? っ 。
「????????、????????????。???、?????????????
??、?????? 。?? っ??、??? 、 ? 、?? ???? 。?っ 、 ? 、 。 、?、? ? 。 。 」???、 、「? 、 ?」 。??? ? 、 っ 。「
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????????ゃ?」????、????????????????っ??、??、??????? ? ? 、 ? ???????っ???っ 、 「 ゅ 、 ??、? ? ???「???」???????、????????っ? 、 ? ?
?????、「???????????????????????????、??????
?、? ? 。 」???」??
「???? ?」?? ? ????? っ?? っ ? ???。??????、 ? ?
?
??????????????、
?????っ?。?? ?ー ?っ 。
「?? 。
?
?????????????????????????」?
??? ?っ?。
「??? 、 っ ? ?? 」
?
???っ??、???
ー?? ? 、 っ 。
?
???、「????????
????????、???? ? 。 っ
??????
45 
888888888888888888毘 8888888888888888888888888888888888888888888888
?????????、??「??」????????????????????????。
????????????っ???????、?ェ?????????????、「「??』
???、 ? 、?、???、?????????? 。??????」?????? ??? 。
??、??????? 、 ? ????????? 。
??? 「
?
???????????、??????????????っ???っ??」
?????? 、 っ 、 。
??、?????? 、「 、???????? っ 、 ? ?っ ?
??? っ? ?? ? ??????。 」 。 ? ?
?
。
??、 っ 、 っ っ 、?
46 
「?????」?「? 」???? ??? ??っ 、 、 ?? 「
????????? ? ????
?
???
????? 。 、 。??、? ?っ 。 、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
??????????????????????〈?????????〉???っ?。
?????
??????
?????、?????「???』??????????「?????????????
???」???、???????????。
??? っ? っ ? ?、 ? 、
??? ? っ 、 。
??? っ 『
?』? 、 ? ?????????。???????、??????????? 、 ? ??????、?????????? ? っ 、???ー 。 、 ???? ?? 、 ???? 。
????????????????????????????????????????
??? ??????? っ 。 、??? 、???っ 。
47 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
????????、????????????????ょ??。??????
?、?????????????????????、???????????????、??????? っ 。 ? っ 、?? ????、?????????????? ????、??? ょ 。
???????? ? ? ? ? ? ?。 ????。
?????????
『???』
48 
???????? 、 、 ょ
??????????????、?????????????????、「???」???「???」???????????、 っ ?? 、??? ? 、 ?? ?????? 。 。 、?? っ 「 」 ? 、「 」 ー??? 。
????????
?
???
??、??? っ??? 、???? ? ? 。 っ
~~~~~~~~~~~~~~~回~~~~~~88~~
????????????????????????????っ??、????、???
?
?
???????????????????????。???、????????????
??? 、 っ 、 ? ? 。 ???「??」、???「???」??っ? 、 っ
?
? ?
「??????っ??????????????」??っ????。????、??
??? 、 っ 。 「????
?
」????????、
??? ????? っ ? ?。 ? ? ????? 「 ??」????????、? 「 」 、??? 、 、 ???っ ? 。 、??? 。
?
?」???????????????
「????」???????????????????????????????????
??? 「 」ゃ 」 、 、?????? 「? 」 、??。
??????? ?「 」 、「 」 っ 、
??? ? 、 っ?????? 、
49 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
?????????、??????????????、?????????、?っ????
????、???????????????????っ?????、?????????????? ? っ?? 。
?、??? 、 ???????っ?。???? 「????」 、 ?「???」??? ?、
?
???、???
?????、 ???っ?? 『??』???、?っ?????????????。?????、????? 。
50 
?????????????????、????????????、?????????
???????
?????????????、???っ?????、?????????っ??????
??、 っ? ?? ?。? ? っ ? ??????、 ?? っ?? ? ? 。 ? 。??? ??? ?。 ? 、 、??? っ ? 、 、 。????っ???? ? 、「
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????」??っ?。????、? 。
??
??????????ー???、???????
????、????????っ????っ?????ッ?????????????、?ょ
??? ???????、? ?、? ??????????????????????。??? 、 ? ?っ?、????????????????????????? 。 、 っ 、??? 。? 、 、 、「 」?っ? 、 ? っ 。??? 、 ? ? 「?、? ???? 、 、 、???、? 、 っ 。
「???」??、????、??????????っ??、「?? 」? ?
っ?。 っ????? ? ?????? ???、? ? ? っ 。 「 ?」 ??、 ??
??
???????????? 、 、
51 
88888888888888888888回88888888888888888888888888888888~8888888888
????????、???????????っ?、??????????、?????????????、 ? 、 ?っ? 、 ?????、?????? 」 ? 、??? っ 、 ? 。 っ??? 、 、 、??? 。 「 」 、 「 。 ょっ ???? ????? ?????????? ??」?????? ????? 。 「
?
???っ????????。????っ????????
っ?」 、 。 ? ? 、???
???ッ?????「
??
???????」???????????????、????
??? 、 。 「 」??、? 「 っ??? 。「 」っ?? 、 っ 、 っ? ? 。
52 
?
?????????? ?ャ 。???、??????????????、??
???? ?? ? 、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
????ー??????
。
?、?????。????????
。
???????????、
???
??????????、???????
?
。
????????????
注
??????っ????????、『???
?
???ー?、??????」??????????????
。
?
????
、
??????????
。
?
??
???????????????
????
53 
自由田由自由呂田盟田由自由盟国自由自由自由呂田田盟由自由自由呂田富田苗田盟田
54 
???????
????????
?
????
渡
辺
??
「?????????????????」?????????????????????。
??????????っ?????????。?????「?????????????????」???????????????????。???????????????、?????? っ 、
????
?
??????????????????
??? 、
????
?
?????????????、??? ? ? ????。
????????????????、 ? ? ?? ? ????、???????っ?
??? ?。 ャ ? 、 、?????? ? 、 ? 。 ???? 、 っ??? 、 。 「 」?、「 」 「 」 っ 。?、? っ 、
由自由自盟国呂田呂田田呂田呂田呂田盟国田富田盟国田呂田田富田呂田呂田呂田由自
????「????」????????????ょ??。
?????????????、???っ????????????っ?????????ょ
?。? ? ? っ ?っ??????、????????ょ??。???っ??????????、 ? っ ? ??????????????? ?ょ 。 ? っ ? 、
?
????
?っ? ? ? 。 っ っ??? 、 っ 「 」、??? ? っ ょ 。
????
?????、????????、????????????、????????、????
???、 ?、?? 。
??????????????? 、 ? ?
?、「 ????? 、 」 。?????? 、??? ?ょ 。 「 」 「 ? 、??? 。
???????????? 、「 ? っ ?
??。 」 、「?????? っ 」 ?? 。
55 
由自由自由盟田盟呂田呂田田田自由呂田由自由呂田由自由自由盟国呂田由自由田富田
??「????っ???????????、???????????」?????、??????????、?????????????。????????????????っ?????「? ? ?」 。 ? 、 ? ???? 、 ? ? 、 、 、???? ? 。
????????????????????????、?????????????、??
??? 。 、?、???? 。??、 っ ょ 。?、? ? っ 、 。??? ???? ? 、 、??? 「 」 ょ
??????、????? ????????、???????? ?
?、?っ っ 、?????? 。 ょ 。
?????????????? ???? ???
???っ 、 「 」 ょっ ゅ??????、? 、 、 っ 。
56 
自由自由由自由田盟盟国田自由盟盟田由自由自由呂田苗呂田田田呂田田呂田自由盟国
??「?」???、???っ?、???、????????、???????????????っ???っ????、??????????????、「?」??????????????、? ? ? ? ? ? ? 、 ???? 、 、? 、 ? 、 、 、??? ? 。
????????????????、???????????????。????????
??? ? 。 「 」 。????。??。? 。
?、???? 。 、?
??? ? 。 ????、??? 、 、 、??? 、 ? ? ょ 。?っ? ? 、 ょ 。 、??? 、 ょ 。 っ?
?
??????ょ?。
? ????????? っ
?、? ? 、 、?????、 。
57 
????????
??????????
?????????????、????????
?、???????????????????。
??? 、 ??????っ? 、
??? ? っ 。 、??????。
「????????、????????、????
??? 」
???、?? 。 ?
?、? っ 、「 、 ???」???? っ 。
「???っ??、 っ っ ?」?っ???? ?????。??????? ??、 ??。??
??????? ?。
58 
「????」
伊
藤
景
子
「???????????、????????」
??????????????っ?、??????、????ょっ? っ 。
「????????????????? 、
??? 、 ??っ??????? ? ?? 」
????????????。?????????、
??? ????? 、 ??????? っ 、 ?
ゃ??
??? 、???、 っ 。
?????、?????????????。???
?、? 。
???、????????っ?。????????
?、?????、?????????????、???????っ?。??????????????????、 ? 、 ? 。 、??? 、 ? ? ー 、??? っ 。 、??? 。 っ 。??? ?、 、??? っ っ 。
????????、???、「 ???????
??? 、?っ?? 。
??????、?????????????? 。????? ?? ??? 、
?????
?
?
????????。「????????????
????」????? ? 、 、
??????????????
????????、? 。
?????????????、???????。?
??? ??、?? ????っ?????????? ? 。
?????。????????、????????
??? っ 。 ? 、 ー????????、???? ? ?。??? ッ 、 ー 。?
?
???????
?
?
?
??????。?????
??? 、?、? 。
「?????、???????? 」
??? ?、 ?? ? 、 っ 。?、???? 。??? 、
??????????? ?
?????????っ 。 。
59 
?????、???????????。?????
?。???????????、??????????。???? っ? ??????? ?。 ??????ァッ ョ??ー ? 。 ァッ ョ 、??? 。 ー???? 、???ッ ? っ っ?ょ? 。
???、??????、? ?
???。? っ 。????、? ー 。
????、???????????、???っ?。
??? 、? 、??????、
「????????、 ? ?
??? 。 、 っ????、? ? 。 、??? 、 」
??????、
???っ?。?????っ?。
????、?????、????????????
??? ? っ 。??、???????????、????????、? ?、 。
「???、?????????、????
??? ? 。 ????????? 、 ???? 、? ?。
????
「?? 」 っ 。??、っ??っ っ 。 、??? ? 、 っ 。???、 」
???、?????、???????? ?
??? 。
??? ? っ 、
??? っ 。
??? 、 ? 、
??? っ 。 ? 、
60 
??????っ?。??、????????????????????っ?。「? 」? 。?????????、 ?? ?? 、 ?????????。?????? ?? 、 ????、???ャ??? ? ?っ?。??????????
??
???????
??? ? ? 、??? ? 、 。
???っ????? 、
??? 、???? っ 。
???、「?????、? ? ?」 ?
??? ?? っ????、? っ 。??? 、 。
「?????、 ?? ?
???、?????????????。?っ??????? ? 」
「??????????????????、???
??? 、 ???????????っ???、??????、 っ 。 ???? ょっ 」
「??????、 。
??? 」
「??? 、 『
??? 。 』???。????? っ 、??? ? 」
「?????? ゃ 、 っ
???、「 、 」 ??? 」
「??? ???????? 」???、? 。???? ャ ?? 。
?、???? 、???????????? 。 、 ョ
61 
??????????????、???、??????????、?????????、??????????? っ っ 。??? 。
??、「????????????????」??
??? っ 。
「?? ?? っ 」
? 。
???? 、 ?????。???????????、???? ??
???? ?? 、 。
????
??、??? 、 ???、 ? 。
??????
??? ?、 ????っ?。
??? 、 、 。 ?
?「???? 」 、 っ ? ??っ ? 。
???????ゅ?
「??」? 、 「
???
????????????????????」???。
??????、「???????????????
??? 」 ????っ?、???????、???????っ 。 、 。
?????? 、 ?、
??? 、 っ 。
???、
?」? 。?。??????? ? 、?っ??????。? 。
?
? 、
??? ? ー? 。
62 
????????? 、
??? ?? 、 。
??? 、 、
?????。
??? 、
??? 。
??、?
?
??、???????「???????
??」??????????????????ー??、 ? 、 っ?
「???、???????、??????????
??ー ? ?、?? ??っ????? ? 。 ??? ー 。??? 。? ????????」
????、???? ? っ 、?
??? 。
??? 、 ? 、??? ?? ?。?
???、 ? 。 ? 「 」?? ょっ 、???。 ?、? ? 、 ????
「??っ???? ??。? ???? っ
??? 」
???? ? 。
?????、?????、??????????
?、??????、??????????????、??????、 ?。
「???? ???ょっ?? 、
??? ? ?。 、?? 、 ?、? ???? ? 」
???????、???、???ァ? 。
??? 、
「?? っ ? 、 ?
?、???? 。 ? 、?? ?? ?ゃ? 。 ???? ? 。 っ??、 ー 」??っ 。
????????、?? 。
??? 、 ? 。
「?? ?、
??? 、? 」
63 
????????っ???????、???。?????????? 、? 、 ?っ 。
???????????????、「??????????っ???????????。
?????? 」
???? 、「????? 」?? 。???? ?
?????、??? ??? 。
??
「?????、 ? 「 、 ょっ
??? 」?????? 」
???? 。?????、??? 、 。
????、???? 。 、 っ?????? ? ?????? 。 、
「??、??? 、
?????????????
???????????????????。???、?????????????。?????????、??? 」??? 。
64 
???????
???????????、????????????っ??、
?????????????。
?????
?
? 』
??
?
?
????????????
ì-ìフ'm~~
〆'
i1 
???????????
????????
????
?????、???、????????、「??????????????〈?????〉
???????????????っ??????????」??????っ?。??????、 っ 。 ? ? ???「???????ー ??????????????? ????? 、 っ 。
「???????」????????????、?????????????????っ
?。?? っ 、 ?? ? ????? 、 「 」 。
??????????、 ? ? ?? 、 〈
??〉? 。 、 ー????、 。 、 ?。???、???? っ 。
65 
????????????、??????????????????????、?????
?っ??????、????????????????っ?。〈???〉????ー???、??????????????????????????????、????????????? 、 っ 。
??????????ー????〈???????〉?????????????ー???
???? ? っ 。
???「 」 「 」 っ 、 「 ー」
??? 、 。???? 〈 ー 〉 、 、 ? ー??? ?、 ?ョッ
?
?????????????っ??
?。 ? っ 。
???
??????????????っ???????
?
???っ?。?????????
っ?。 ? 、 。 ?ー??? ??「??っ 、 っ 。
〈???????〉??、???〈???〉????ー??????????????、?
??? 。 、 っ???? ?? ?? っ 〉 、? ー 。
??????、??????〈???〉 ー 、
???? っ 、 。
〈????〉
??????、
???
66 
??ッ?????????
?????
?????、??????????????。??
???????????????????、???????? っ ?っ?。
????? ー? ?
「?? っ 」???、
???
???ゃ?? 、 ??? ?????
?
???っ??ィ
?
??????????
??? ?。 、??? 。
??????
?
?ョー???
?
?????ャ??
ー、? ュー???。? 、 ???。??? 、 ッ
?
???、?
??? ? ? 。
??????、?っ??????????????????????」っ?、?????????????? ?? 。
??????????????????????。
??? っ? ? ? 。〈??〉 ? 。 、 「 」??? ???、? ?? 、 ? ????? 、 。
???????、?? 。 ????
??? っ? ?、 、?????? 。??? ? 「 っ 、??? 」 、 。
?????????????「 ? 」
???っ 。 、「 ???????」 。
67 
???????????。「??」???????????????????????。「?????????? 」 ??、 ???? っ 。
??????っ????「???????????
??? 。 、 ???????? 。??? 〈 〉 、??? ッ 。??? 、??「 」 、 っ??? っ 、?っ? ? 。??? 、 。
????????????、?? ?
??? 。?????? ? 。 。??? 、 ょ??? 。「 ゃ
?????????っ?、????????」????????????????、???????????、? 。
68 
?????
小
谷
司I¥t
子
?????????
??????〈???〉????????、「??
???? ??????????????」 ? ? 。 ょ?「?っ????
??ゅ?っ?????
?
???????????ュ
ー????? ??、? ?? っ っ???? 。 、
????????????〈?????〉?????????「???????????」??????????、??? ー ?、 ?ー???っ ゃ ?。「?ゃ???? 。「 っ 」??? ? 。??? 、 、??? っ っ?、?っ 、??? 。
????っ?????ー????〈????〉??
??? 、 ッ?????? っ??? 。?っ?、「 」 。
????????
?
???っ??????????
??? ? ? 、
??、??????????????。??＝???????
???????????????????????
??「??? 」 ??。????????? 「
?
??」?????、
「?? 」 「? ??」「 ???? 」 、 っ 。
???っ?????????????「??ー??
?、? っ ?」。??????? ? 、??? ? 、 、??? 、??? 、 っ 、??? 、??っ 、 「 』 。????
?????????っ?????、 ?
69 
????????????????????、????? 、 、????????、? ???? ??????????。
????????、??????????????
??? ? 、 、????? ー??? 。 ?? 「 」???。「 」 、??? 、 ???? 、???っ 。???? っ
?????????ー??????
???? 、 、
??
?
??
????? ?? 、??? 、??? 。 。
????????????、??????????
????????????。??????????????????? ? 。
「???」?????????、????????
??? 、 、「? 」 、 ?????????っ っ ?? 。?
?
? ? 。
70 
?っ??? ?
?????
?????????? ?????????? っ
?。????????? ? ?????????っ?、?? ????っ?。? ? 、 ????? っ 。 、??? ?っ
????????ー??っ?????????、?
?????????????????????????????? 、 ?、??? っ 。 ????、?????? ?。??? っ 。
????????? 、 ? ?
??? っ 、 っ?????? ???、???? っ 。??? っ 、 「 」 ???? ? 。???、??? っ 、?。? 、??っ っ 。
????????????、??????????
??? 。??????っ? 、
???っ????????。???????????????????、???????????????? 。
???????????????????????
??? 、? ? ? 、?????? っ 「 」???、 ? っ 。「??? 」 っ 、〈??? 〉 っ ???、 っ っ?っ 。
?????、?っ???????、?????????? ??。
????? っ
?
、????
??? っ 。
? 、 、 ? ? 、 、 、 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
?
?、 、 』 ? ? 、 ? ? 、 、 、 、 、 、
? ? ? ? ? ? ?
?、 ? ? 〉 ? 、 ? ? ?
71 
???????
山
田
和
枝
?????????????、?????????
ーー???????????っ?。
??? ??????、? 、
????? っ 、 ?????????????????????。 ? ??????? 、 。
?????? っ???。?????、? 「 」 。??? 、 っ
???????っ 。
???、 、 っ
??? 、 。
??? 、 っ
??? 、 、 ?
????。
????????、????????、?????
???っ ???????????っ??、?????????? ー 。
???????????????、???????
??? ? 。?????????????? 、
?
???????????????、?
??? 、??? っ 。 、 、??? っ? 。
???、?????、?????
??? ?? っ 。
72 
??????????????? 、 ー ー
?????????。 、 、「 」?? 。
???? 、 ェ 、? 、
??? ?? 。
?っ???
????
??????????????っ?
?????
?
??
????。???????、???????????????、? っ ? 。
「?????????」????????????、
??? 「 ッ ??」?????????????????? ???? 。
「????? ??? ????
??? 、 ? ? 。?????? 、??? っ 、??? 、??? 。
?????????? ??、?
??っ??????、???????????????。?????????????、??????????? 、 ? ー ー?。? ? 、 ?っ?
?
???????????????????。
〈????〉????、????????????
???、?? ? 、?????? ? 、??? 。
???????????
?????? ? ?
??
??
???????????????? ?
????っ?????、?? 、????????????? 。
?????、 、 「?
73 
?」?????????????ょっ???、????? ? 。 、 ?? ????? ? ???????、????? ???っ? っ?。「 」 。
???????????????????????
??、????????、?? ?、?っ 。 、〈 〉 ??? 、? 、 ょ
〈????????〉??っ?????っ???、????〈 〉 ? ? ????? 。 ? 「? 」?? 、 ??? ? っ っ 、??? 。
??????????????、????????
????? 。?? 、? ?? 、 ??????? っ?? 。
74 
??????????????。〈???〉??、????、????????
??????、???、??ー????????。
??? 、 ?。 ??????? ? 、 、?????っ??
?、???? ? ? ?????????、?????????? ? ? ?。
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In an awesome spectade of transforτnation， South Afri伺 sweepsaway the 
vestiges of apartheid and matches toward equality. 
『変革へのおごぞかさの中で、南アフリカはアバルトへイトの痕跡を払
い去り、平等へと進むJ
これ以外にも関連記事は沢山あるのだが、 Apartheidは“Time"の記事
にはほとんど使われていない。もうすでに手あかのついてしまった語の部
類に属すようだ。 80年後半から90年にかけて、メディアは競って南アのア
バルトへイト問題を報道した。当時どちらを向いても、紙面はアバルトへ
イトだった。わずか十年あまりで、隔世の観がある。'
『長く閉じこめられていた黒人居住区“抑圧のゲツトー (ghettosof 
repression) "から、自ら治める場“ガパメント・ホール (hallsof 
government) "へ黒人 (blackmajority)は足場を移したが、前途は多事多
難J一一に始まって、
f白人の既得権を譲ろうとしない頑強 (diehardダイハード)な覇権主
義者の醜い争Lづの説明のついた K.K.K(クー・クラックス・クラン)顔
負けの黒づくめの右翼過激派グループ。新国家建設の意欲が伝わってくる
ような、投票を待つ人々の長蛇の列。投票妨害か、幾つか起こった殺人事
件。「穏健派マンデラ氏のグループが、十分実績を挙げられなかったら、南
ア国民は、もっとラデイカルな指導者の許へ走ってしまうかも……jの将
来展望に至るまで、アバルトへイトは使われていない。文中に Apartheid
was goneのように散見されるのみである。
次週5月16日号は、次期大統領へのインタビュー。 5月23日号は、就任
式の模様が伝えられているが、見出し、小見出しに、この語が使われるこ
とはない。飽きつぽL、読者の気持ちに比例して、ことばの持つ生命も移ろ
いやすいのかもしれなL、。ただ、世界へ向け命がけで支持を訴えなくても
よくなった現状と抱き合わせるとき、この言葉がインパクトを失ったのは
大歓迎と言うべきだろう。
“Guns wiI¥ never stop us."と、こぶしを握りしめたナイロピ会議の彼女
たちの顔は、今も声と一緒に浮かんでくる。 f良かったね。おめでとう。本
当によく頑張りました」と声をかけたくなる。でも彼ら、彼女らの本当の
たたかいは、これからなのかもしれない。
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アバルトへイト (Apartheid) 1 
奥川睦
「南アフリカ共和国における黒人および有色人種に対する人種差別政策j
(広辞苑)のこと。
アメリカにおける黒人の公民権運動が標的として撤廃を迫ったのは、
segregation 人種隔離・人種差別待遇)だった。この単語をそのまま踏襲
しなかったのはなぜか?
Apartheidが意味する人種隔離は、単なる人種差別ではない。有色人種と
白人を、その居住地で、職業で、また交通機関はじめあらゆる公共の場で
「決して同席させなL、J~郎、差別であり、この概念は、英語の Segregation
に含まれる人種隔離の範囲では説明しつくせない。南アフリカの公用語
〈アフリカーナ)(旧宗主国オランダの、オランダ語を基本にした南アフリ
カ持有の言語)である“Ap制 heid"でしか、表現できなかったからだと思う。
ちょうど、イタリア語のゲツトーが、英語の中に ghetto(ユダヤ入居住
区・特殊集団・孤立集団)として入ってきたように……。
1985年、ナイロピの世界女性会議、 NGOフォーラムで、 f南アからの報
告jというワークショップに出た。南アフリカからの発表者が発音するア
パセイドが「ああアパJレトへイトかj と気づくのにしばらくかかった。ス
ペルを確認して apartに気づき、やっと蹄に落ちた。
日本人は、外来語を受け入れるとき、ナショナJレ(英)とかアンニュイ
(仏)とかアルバイト(独)とか、もともとの原語の発音のまま“日本語"
にしてしまうことが多いが、英米人は、ほとんど自分たち流に発音する。
Apartheidも辞書の発音記号 (apa:theit) (apa: e eid)と発音されているよう
だ。
逆引辞典を引いてみても、英語の中に一一heidはあまり見つからなド。
separateness (離れていること)と同義、と辞書は説明しているが、古い辞
書だと記載が無L、。この言葉が流通し、英語市場に登場したのは、ここ十
五、六年くらいのことではないだろうか。
雑誌“Time"は、 5月中、南アの記事満載で、持に5月9日号はネルソ
ン・マンデラ師がカバー・ストーリーだった。 Capeof Good Hope (r喜
望峰Jにひっかけ、「嵐の岬Jではない「希望の岬j南ア連邦)の head
line (大見出し)の後の小見出し:
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はんなりと
人を包みこむ
濯回初子さん
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10 9 8 7 r-ーτ
月 月 月 月 連
28 30 26 20 続日 日 日 日 E首( ( ( ，固旬、
金 金 金 71く 座
) ) ) ) 
~ 
~t 激 変 N '95 京動わ 普
会|す|る 世議る流 界の日ア れ メ女
特本ジつ キ H 女
性をアて変 シが 性中と見とおわ コま~ .0. 
国準る女きる 加 Z三
婦女備目|性たキ ミす
T 状たい l ンる連況 ち基ワ ハとh・ 礎 l ~ 、1=1 
iZL 用ド ゲフ
国 ンこ
尽際 と
連 ナイ .0. :z. 
絡 E義部 ロ
高q ピ ヘdzEz h 
部 議 の長 道
張 松 T菜
斎参加 全
井 尾 藤 し J¥ 
や て 回) 
よ 凱
静 り 子
.東京・虎ノ門・国立教育会館会議室
03-3580-1251 
(地下鉄銀座線鹿ノ門下車スグ)
-毎回午後6時~午後8時30分
.1固 1，500円
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M38@JTlλのA首位委貞会;)16 
日本国内委員会委員有馬真喜子
からさまぎまな復案が出された。認さ
2震は来年の婦人の地位委員会で決まる。
間巨豆臨書人の地位委員会は、 3
flj日から18日までニューヨークの国
連本部て閃かれた。メンバ-~5b留
に加え、オブザーバー国の代表やNG
Oも多数参加した。ここでは討議のな
かから頃4回世界場人王子議の会議j
を中心に述べさせていただ〈。
婦人の~栓委員会は、第4@世界掲
人会議の辛i委員会と位置付けられて
おり、これまでも大きな枠緩みを決め
る作業などをしてきたのだが、世界会
訟を来年にひかえ、今年は内容の詳細
を決めることに重誌が置カ寸1た。
今年の会合で器会の中心だったのは、
第4回芭界諸人会議の中(;ヨar行動
縞sJむの原案づくりのf告裳である。
19お年の第3回世界婦人会議では、
~弔こ向けての女性の地位向
上のためのナイロピ将来鞍湾』がつく
られ、この10年民世界の女性にとっ
てのtli十として大きな役割を果してき
た。 fナイロピ将来戦略Jli釘2項目
という影大なもので、世界の女性のあ
らゆる問題を穏認しているが、第4回
の f行草津符~I立‘ことに重要な課題
を抽出し、そこに焦点を当てて解決の
方向を探るものにしようということで
意見仔奇をみてL泊。
『ナイロピ将来裁;!3Jに比べるとず
っと短〈、簡潔で、戦路約で、実擦の
行動にすれ支立つものにしようとも強
調されている。今年の討議を逐じて、
全容がだんだん明ら均叶こなってきた。
まず、全体は6as結成で『使命の声
明さ界的経EみJ f重大九宮棋史j
f重大詰彊銭浅から号!き出された鞍沼
目標およひ取るべき行動J f財政釣笠
備) f行動沼領の実定およひ宝:iR.のた
めのお底的整翁jから成る。このうち
2・昆喜の中心だったのは f重大出塁~Ji1お
および「敦~目僚およひ双るべき行動j
で、~jjJ或について出羽下の10の干葉支が
~さされた。
A あらゆるレペJW)権力と意5決定
の分氾における男討占の不平等。 8
あらゆるレベルにおける女性の定位向
上を促進するための不竹川仕包み。
C li関守・国内的に認められた女性
の人権に関する認識およひ明与の欠如。
D 女性への持続し、増大する貧ヨの
重み。 E 経済情造・政策の定義およ
E泣産追認自体への女詮のアクセスお
よび参加における不平等。 F 教育、
保健、定用およDi点!!サー ビス!lZびに
そのれ怯主主の能力を最大飯に行使する
手段へのアクセスにおける不平等。 G
女性に対する暴力。日武力または
その他の紛争の女性に対する量沼。 I
女性の社会への積留守な貢獄を促進
するためのマス・メディアの活用の不
十分。 J 天然資源の管理及び環境保
麗への女性の寄与の+づ?な~蚤および
支援の欠如。
目標や行動についても各国やNGO
もう一つ述べておきたいのは、今期
会合から婦人の地位委員会へのNGO
の参加対星に広大されたことである。
経済社会理事会にiEZ哲官官位を持たな
いNGOも、申請し、ゑ認されればオ
ブザーパーとして会議に参加できる.
現在 120余りのNGO方参加を12.必ふ
れており、日本からも匡孫婦人年還さ
会など4団体がネ認された。
(~遇講人の地位委員会日本代表・
側制法性協会理事長)
話得得等主卓J等主手話等主手等主宰持品等等斡主持EF主主主主経緯主手若手￥￥与謀説得
N G 0 t1i Mé iE/.ご 1:fJ1Jf~ で
ーさあ、皆で北京へ行こうー
日本国内委員会委員深尾凱子
f変わりゆくき界の変わりゅ〈フォ
ーラムJ(Ch.1nging For= in a Ch-
anging仇rldlー来年9月、北京で調
かれる世界沼人会Jぷと並行しで市北
る民間女性会議 rNGOフォーラム95J
をどのように盛り上げるか。それを協
議するため、 3月3目、 4日の2日間、
ニューヨークの信連で行われたNGO
揮を会議のタイトルである。
1釘5年、メキシコシティーで明」かれ
た第1回世界渇人会議から早〈もお年。
そして第3[9のナイロピ会議からω年
ぶりの世界渇人会議だ。野元諸とし
て、過去全3回、全ての婦人会議を取
材した経験から、この初年間の世界の
流れの変化を改めて省みしめた。
前夜の猛吹雪の影響で、匡連ピルの
回りはー盃買っ白。深い雪カ習もって
いfこ。その中で開会した協議会議に参
加したのは、世界各雪からNGOグル
ープの女性ら約1.0∞人a
最初のプログラムは、世界の箆況説
明と北京婦人会議との関係をテーマに
したシンポジウムだっt:.fJえそのパネ
リストの鼠よれに、私ははっきりとこ
の20年の世界の流れの変化iJ<表れてい
ると思った。北京混入会議事残局長の
ガートルード・モンゲラ、 rNGOフ
ォーラム95)の議長・スパトラ・マス
ディット(タイの前短ん問題担当相〉、
北京婦人会議字~.ä滋委員会菖l箆庶・
フォアン・シーツァオ(美庖語、そ
して男性であるフヮアン・ソマピア
(チリの底重大援で、来竿コペンハーゲ
ンて伊かれる三界竺会{23吉サミット準
備委員会議長)ーといった各氏である。
前3回の位界婦人会迄でIl..民間女性
会議と政府忌守会議は、ややらすると対
立した姿勢を示すことカ宅多かった。し
かし、北京信託助、なり様子カ壇わ
りそうな気記である。
モンゲラさんは fNGOカ寝躍の様
々な活動の中で、各皇政府の政策作り
の中で、大きな槍成裏素として活動す
ることを期待するjとNGOの'役割の
重要さを強調すれば、 NGOフォーラ
ム議長のマスディットさんは f政府と
民間グループの人たちがお互いにうま
く糊し合うこと的坊のカギだ。北
京会議では私はミセス・モンゲラとパ
ートナーシップ封臥Jで行動したいj
と述べた。モンゲラさんカぢ拶の中で
何茂も『男性とのパートナーシップJ
をロにしたのも印象的だった。北京会
議では、パートナーシップ、連帯、ネ
ットワークなどカtキーワードになりそ
うだ。そんな気がした。
フォアンさんによる中富拘準備状況
説明主流れるような中富る fNGO 
フォーラム』の会場は北京労働者スポ
ーツ・サービス・センター。 13.0∞人
収容のスタジアム、 jOの会議室、回り
に，~}I0軒のホテルがあり…j と意欲
滋々であづfこ。
協表会誌の揺き目、アメリカの市汗
院主員・ベラ・アプザグさんの音頭で
唱った款のお司は fl.Jニち女性はカラ
フルな廷の包さあ皆でペイジン(:1ヒ
京)ぺ子こうJt.ご勺fニ。
(笥玉短期大学出受)
j お ~E 出Z
語草Z・主仔 ;r" @lt!!}1J}lA会1IB♀I;:gj{fj;妻員会NGO接会
-1f 4 @fft}f!jdf，ノ〈会議fご局ゲてー
O 刊行にあたって
19951手 9~ に北京で開催される第 4 回世界渇人
会議まで、 1，年4か月となりました。また、今年
6月にジャカルタで院かれるESCAP治家準満
会合i之、もう目前です。
国連では、これらの国際会議が、単にそれとし
て独立してあるのではなく、世界の各地鏡、各国、
そして各国内においても地方の隅今の人今が女性
問題を考え、語り合い、女性問題解決に向けて動
きだす、その大きな契主主になるように、強く呼び
かけています。
幸いにも、日本の女性団体を始め民間の関心は
高〈、北京に向けて様々な動きが始まっています。
第4回世界婦人会議に向けて政府に設置された日
本国内委員会には、このような民間の動きとの連
携を図るためにNGO部会が置かれていますが、
この度、年間4回程度の鎮度で、このニュースレ
ターを発行し、特にNGO等民間の方キに関心、の
深い事項を中心に情報を提供することといたしま
した。これが広〈読まれ、北京会議に向け宮民を
挙げた女色問題解決への気速の盈成に役立つよう
頼ってやみません。
O 第4回世界婦人会議日本国内委員会の動き
さて、創刊号でもありますので、ここで、この
ニュースレターの発行者であるNGO認会につい
て御紹介しておきましょう。
政府・民間の両者の委員かもなる日本国内委員
会(委員長:総理)は、世界婦人会議の事務局長
であるガートルード・モンゲラさんの来Bに合わ
せ、昨年10月設置されました.12月1oBに弱かれ
た初回の国内委員会では、武村正護女性問題担当
大臣が、女性問題解決に向けては、国連の耳'Uaと
遂S号するとともに官民が一体となって取り組む必
要がある旨強調されるとともに、北京で採択され
縫田嘩子
(第4回世界婦人会議日本国内委員会NGO部会長)
る行動綱領が世界の人身との熱い議論と合意の上
に創りだす21世紀の世界ピヅョンとなるよう強い
希望を表明されました。
NGO部会は、国内委員会の民間側委員34名を
メンバーとして国内委員会内に設置され、今年5
月に箆逮への提出が予定されている国別手量告、い
わゆるナショナル・ペーパーに盛り込む内容の議
論等を行うほか、 NGO部会主催で、女性団体な
ど広く国民各層にオープンな形で、国別報告につ
いて意見を周〈会や6月のESCAP準備会合に
ついての動き、さらには f開発と女性 (W10) J 
についての日本の取組状況について情報を提供す
る会を開催するなどの活動を行ってまいりました。
O 世界会議!こ向げたNGOの役割
世界婦人会議においては、政府間会合と並行し
てNGOフォーラムが開催される予定であり、国
連も女性、人権、環境、人口といった課題の解決
におけるNGOの役割には大きな期待を寄せてい
ます。日本のNGOが、北京に向けて、女性問題
解決のための様身な活動を繰り広げていくために、
弘たちNGO郎会としてもささやかな役割を但え
るよう活動していきたいと考えています。
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おおお NGOフォーラム・ 95はどこで企画されるか? おおお
来年日月 48から 15日まで北京で
r;M、れる政押占会3主である第4@l世界
関人会議と平行して、 NGOフォーラ
ム・95が8月30目-9月8目、北京
労働者スポーツ・サービス・センター
で開催される。
その事務所は、ニューヨークのUN
プラザの717番地にあるチャーチ・
センターの8常にある。その忽提出立下
図のとおり。
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【 NGO企画委員会】
NGO企@i委員会:1、北京致指閉会
議に景想を及ぼすとともに、 NGOフ
ォーラム '95をオーガナイズするよう
NGOを苅司づける金直諮倍強!l'，ijであ
る。 NGOカ匂亜の丸窃をまとめるこ
とに関与するため、この委員会に入会
することが主たる方法であるので入会
に閉じのあるすぺての団体に『関かれ
たjものとなっている。入会費用は、
一歪Eムいの50米ドルである。
【 NGO実行委員会】
NGO諾T委員会l立、企盈委員会の
勤言と意見に基づき、詳沼会体企iWtドを
まとめる穣何である。 NGOフォーラ
ムの主催者(~集長)は、企画委員会及
び顎T委会の両議長である。語T委
員会の出却下冨知還りである。
:M・7・ニrヨサ '1/-)の
NGO婦人の地位委員会議長
(Chalrs oC the NGO COJIiltes on the Status 。f肋配nin Geneve， New York and Viennal 
【事務局 】
事務局は、企盈委員会の全てのメン
バーの怠見に茎づき、費7委員会制子
った決定の実施体である。事務局長を
頭に、広報担当、コンピュータ/コミ
ュニケーション担当、財政担当により
構成される。事努局は、専門気時のあ
るボランティアからなるプロジェクト
チーム封E織することを関守中である。
モ2令、 AsiaPacific NGO Working Groupの組結 句旬、
Asia PacHic NGO Working Groupl;t. 
アジア太耳石芋地筏の?む加代部職で
あり、 5つのZs分よりf草食される。す
なわち、①NGOフォーラム・95のN∞
実行委員会の邸或フ寸ーカルポイント
(2人)、②ifつのtask{o陀 Eから各
l人の代表、③5つのサブ足抵のコー
ディネ-7.一、@悶怠務或l亡関ずるコ
ーディネーター(12人』孔上)、⑤ラ
ボルトウール2入、 G津国及び ESCAP
の代表、である。
①は、Ms.Thanpuying SUII11e 
ChartikavaniiとMs.Noe 1 enHeyzer 
の2人であり、②tt5つの各サプ柑或
(東アジアなど) 1人ずつ計5人ずつ
で清成され、 f静穏是供、財務芯どの機
能を担う6つのtask(orceであり、 1
人ずつ代表が送ばれる。そして、①と
②て'CoreGroupを錯乱、機動的に会
合することとなる。③は各サプ憎まか
ら、また、~，立北京に向け取りまとめ
られつあるアジア太平洋地滋の行動計
宮の問題提言2に応じて、選出される予一瓦E:"-jf)~。
Working Groupl主、北京会誌の前に
3@1程度討巧の企画会議を払守護する予
定であり、次回115-6月にジャカル
タの1す脱会議に向けた鞍絡を議題とし
て開催する予定である。
(~立さ先)
Ms. Su也aleeChartikavanii 
Pan PacHic/South Easl Asia W，αnen' s 
Assosiation International， 2234 New 
Petchburi Rd.， Bangkok 103/0 Thai land 
Tel. 62 314 4316， l'ax:662 718 0372 
「このイージの1e1/l1:t， Th" Asid Pdcific .'叱刀 'orkingGrouoのtIlJlJlfREAα'ING OUT 10. tif!NP.' J[J!Jιたるのであd.) 
φφφ 力二一トlトド・モンゲラ第4回世界婦人会議覇鏡昆メッセー ジ φφφ 
第4百世界詩人会議は、男女の{磁
を規定する社会的、経済的、酎鈴守及
び文化的な支配力に.撃t<#.を当てると周
E寺に、この地泊官革の時代に、平等
の実現した平拘な世界の建設のために、
如何に男女h洪に取り組むかを考える
ため、匡動雲掠社会に提供する機会
と言えるでしょう。
北京に向けての準漏過程において、
変革の力強い担い手かて指導者として
の女性のイメージは、開発活動に女性
が意思ぷ淀なと勃賠勺こ参画すること
を妨げる障害を藷実に除去するため、
手11ニち均苛預bを起こす上で、大変重要
なものであります。
また、第4@i世界渇人会議l立、社会
における女性の低い地位を締局するカ.
として、世界中の女性tAその多俊江
パックグラウンドを活かす援会とえよる
でl;~告e
さらには、あらゆる年説庖の女性に
とって、亡れるの変革.z"成し遂げるた
め、男墜とのパートナーシップの下に
取り組む犠会となるでしょう。
(1c..n cn th.lcr. (Jf IliiftRJ#.l.lftiiUlliTJJUJ1f1Jr湾 ffT .s1l:1i:1J If f苦手 (t111~J/1) ょ!liU<T・f5NJ
• • • 
t!: J戸Jo-'礼会議/ごつれで -・.
ここでは、この世界婦人会議の開催
出詩鶴自介する。
世界婦人会議は、 19百年を f匡孫婦
人王手Jとする国連の決定に誌を発して
いる。
国連l立、従来から、性に基づく差別
の祭止を含む窪箆1憲章や世界人権宣言
などを採択するとともに、 1946年には
『婦人の地位委員会Jを設置するなど、
法律及ひ事実上の男女ヰ宅建成のため
の努力を進めてきた~<...各国における
事実上の平等はなかな泊怪保されるに
至らなかった。~繋留人年J は、こ
のような状況を背景として、.知9em
溜絵において、鑓人の地位良上のた
めに世知視撲の行動を行う年として
定められた。
第l回目の世界婦人会議はこ(l)----l;棄
として、 1975年に開催された。
第1回目の世界婦人会議は、 信諜
鼠人年世界会誌jと暗まれており、 19
75年6月19日から7月28までiおか
国が参加し、メキシコシティにおいて
開催された。この会議においては、
『世界行動計雷jや f混入の平等と開発
と平和^ -o)婦人の寄与iこ関する19751字
削初宣言J、 ~詩人のす年(19
i6-1985):一平等・主主要・平拘ー の宣
寄与1
~ 
【あごら1・95世界詩人会議ー北京
会議吋コ道一連続講座う吐きまります。
北京会議に参加したいけれど、どうす
れiまよいのか…そんな問い合わせか潤
次いでいるので、 くあごら〉が、連続
講5!:を始めることとなりました。
言Jなど過程択されるなと放果をあげ
fこ。
第2回目のt世界婦人会議は、先の会
誌において決められた国製若人の十年
の中陣向1980弔こ7月14白から30日
までの問、 145n歪め港加し、コペン
ハーゲンて開催され、 r~強遺人の
→考』中間年世界会議Jと呼ばれてい
る。この会議においては、 『国連婦人
命十年後半期行動プログラムj時限
されるとともに、 「女子に対するあら
ゆる形態の差j'j<1滑壊に持する条約J
の箸名式均苛背コれた。
第3回目の世界婦人会議は、医理署
人ηす年最終年である1985年の7月15
日から26日まで、ケニアのナイロピに
おいて開催され、 157.?室w参加した。
この会議は、 r~逮混入の寸年』ナ
イロピ世界会議lと閉まれており、
f婦人の地位既上のためのナイロI:'W
釆教絡』が採択された。
今回の第4回世界婦人会議は、以と
の合計3度の会議を踏まえ、 『ナイロ
ヒ.将来郡白採択後何自の来年初め
てアジアて哲男かれるものでおる。
第4回世界婦人会議l立、 19お王手9月
4日から15臼まで北京において開催さ
れる。この会議自身は、基材守には国
民間団体からのお知らせ
会8回で、内容は、匡孫婦人年や差
別;言葉条約がなぜ成立したかとL、う基
根守な巨泉動、ら、メキシコ、コペンハ
ーゲン、ナイロピの3つの世界婦人会
議の状況、リオ、ウィーン、マニラ、
カイロ会議等の匡話詮守な流れ、アジア
とE本の位置、北京会議の準備状況な
ど。 3つの世界会誌に参加したくあご
ら〉のノウハウも提供します。
第l回は、 6月21日む1<)
連主催の政府E初会合であり、国や地
塚・智渇のft表者が出席する。なお、
NGOについても巴連経済社会理事ム
の諮開智雄にあるものやその他NG
Oであっても国連婦人の地位委員会に
申請、示認されたものについてはオプ
ザパーとしての出席カ習められる。
また、これと踊子して、北京におい
てNGOの会合である rNGOフォー
ラムJ泊え 8月308n、ら9月8日まで
開催される。この会合へは、申込みを
することにより自由に参加することが
できる見込みである。
なお、世界婦人舘齢EおAP糊樟
備会合であるアジア太平j羊第2回『開
発と女性J閣僚会議は、来る6月78
から148まで、インドネシアのジャカ
ルタで関車され、池宮行動計百カ混択
される予定である。
【次号予告】
問。フォー ラム・95の申込書と
ワークショップや展示スペースの
申込み手続きに関する}齢十を次号3
(7月15日発行予定)で紹介する
ほか、 ESCAP地域準備会合の報告
等を億総する予定である。
第2回i立、 7月20日0/<)
絵井やより氏深尾凱子氏らを誘笥
に予定、 10月には、中国のNGO会
議責任者を沼きます。
会B回で7.000円。会場は、虎
ノ門の国立教育会舘会議室。
$し込み先は、 くあごら〉〒160 
東部商宿区新宿1-9-4-308
FAX 0 3 -3 3 5 4 -9 0 1 4 
n 03-3354-3941 
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